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La presente investigación titulada Intervención educativa a enfermeras sobre la 
aplicación de micro nanoburbujas en el cuidado del adulto mayor con diagnóstico 
de Alzheimer, casa “Yobiro” Lima-Perú 2016, tiene como objetivo: Determinar la 
influencia de la intervención educativa a enfermeras en la aplicación de micro 
nanoburbujas en el cuidado del adulto mayor con diagnóstico de Alzheimer en 
casa de reposo “Yobiro” Lima-Perú 2016, es de naturaleza cuantitativa, diseño pre 
experimental con pre prueba, post prueba y grupo experimental. La muestra 
estuvo constituido por 3 enfermeras, quienes participaron de las entrevistas en 
pre y pos prueba, se utilizó la técnica de la entrevista estructurada, que contiene 
preguntas cerradas, el instrumento de recolección de datos en el presente estudio 
fue: La escala de cuidado en el adulto mayor con diagnóstico de Alzheimer, el 
kárdex de control de la aplicación de micro nanoburbujas, kárdex de control de 
saturación de oxígeno y medición del mini examen cognoscitivo, validadas por 
jueces expertos. Para el análisis de la información obtenida se usó el programa de 
Excel 2010 y SPSS 21(Prueba estadística de Wilcoxon). Se obtuvo como 
resultado en pre prueba 65 puntos y pos prueba de 91 puntos notándose una 
variación de 40% es decir hubo un incremento en la pos prueba. El investigador 
concluye que la intervención educativa a enfermeros elevó el potencial de los 
sujetos de estudio para garantizar el cuidado enfermero. Recomienda realizar 
futuros estudios cuantitativos en los cuales se desarrollen intervenciones 
educativas a Enfermeras en la aplicación de micro nanoburbujas con mayor 
tiempo de observación;  para que puedan ampliar los conocimientos sobre los 
cuidados de enfermería al adulto mayor a pacientes con Alzheimer.  
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The present research titled Educative intervention to nurses on the application of 
micro nanobubbles in the care of the elderly with Alzheimer's diagnosis, home 
"Yobiro" Lima-Peru 2016, has as objective: To determine the influence of the 
educational intervention to nurses in the application Of micro nanobubbles in the 
care of the elderly with diagnosis of Alzheimer's in "Yobiro" Lima-Peru 2016, is of 
quantitative nature, pre-experimental design with pre-test, post-test and 
experimental group. The sample consisted of 3 nurses, who participated in the 
interviews in pre and post test, the structured interview technique was used, which 
contains closed questions, the instrument of data collection in the present study 
was: The scale of care in The elderly with Alzheimer's diagnosis, the kárdex 
control of the application of micro nanobubbles, kárdex control of oxygen 
saturation and measurement of mini-cognitive examination, validated by expert 
judges. The Excel 2010 and SPSS 21 (Wilcoxon Statistical Test) program was 
used to analyze the information obtained. We obtained as a result in pretest 65 
points and post test 91 points noting a variation of 40% is there was an increase in 
post test. The researcher concludes that the educational intervention to nurses 
raised the potential of study subjects to ensure nursing care. Recommends 
conducting future quantitative studies in which educational interventions are 
developed to nurses in the application of micro nanobubbles with longer 
observation time; So that they can expand knowledge about nursing care for the 
elderly in patients with Alzheimer's disease. 
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